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The Financial Crisis and its Impacts
Zásady pro vypracování:
~charakterizujte dějiny finančních krizí posledních let,
- specifikujte dopady krizí do podnikové ekonomiky,
- vysvětlete vznik finanční krize v roce 2008 ajaké dopady měla na ekonomiku
se zaměřením na průmyslovou sféru,
- zhodnoťte teoretické názory a stanoviska na zadanou problematiku a uveďte
vlastní názor podložený argumenty na danou problematiku.
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